【12】ほっとはうす　永本賢二「クレーンと鉄道マニア」 by 永本賢二
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 ࠖ࢔ࢽ࣐㐨㕲࡜࣮ࣥࣞࢡࠕ
 ஧㈼ᮏỌ ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
 Ꮚࢣࢱ⸨ຍ
 
୕ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜┿෗ࡢ㌴㍯୕ࡌྠ࡜ࢇࡉỌᯇࡣ┿෗ࡢ㢌ෑ㸧01 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦㸸⸨ຍ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࿡ពࡌྠࠊ㌴㍯
 
 ࠋࡓࡋ࡛ẁᡭࡢື⛣࡟ᙜᮏࡣ㌴㍯୕ࠊ㡭࠸ࡉᑠࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡅṌࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑࡶ൅㸸ᮏỌ
 
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㌴㍯୕ࡢ୰ࡢᐙ㸸⸨ຍ
 
࠿ࡘ࡟Ꮚ㞀ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛࠸ࡘࡁࡀయࡶ࡚࡜ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ஌ࡃࡼࡣ㌴㍯୕㸸ᮏỌ
ࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡵ໅࡟ࢯࢵࢳࡢᅉཎࡣࢇࡉ∗࠾ࡢ൅ࠊࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ஌࡟㌴㍯୕࡚ࡗࡲ
ࡏࡉ࡟൅ࡀࢇࡉ∗࠾ࠊࡣ൅ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗ࠸ࡣ࡟᪉࿡ࡢࡽࡕ࡝ࠊ࠶ࡉ
ࡇࡗ࠿ࡣࢇࡉ∗࠾ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡓࡗࡔ᎘ࡋᑡ࡚ࡗ࠶ࡶࡉࡉࡃࢀ↷ࠊࡣ࣐࢟ࢳࣁ࠸㉥ࡓ
ኌࡢࠖ㸟࠺ࢁࡤࢇࡀࠕࡢ࠶ࠊࡢ㐩ேࡢྜ⤌୍➨ࡢ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠸࠸
ᚚࡢ㸧ࢯࢵࢳ㸦♫఍ࠊࡣྜ⤌஧➨ࡓࡁ࡛࡟ᚋࡢྜ⤌୍➨ࠋࡍ࡛࠸ࡋ࠿᠜࡚࠸࡚࠼ぬࡃࡼࡣ
࿘࡜ࡿࡂࡍ࠸ゝ࡜ࠖ㸟ࡔ⏝ᚚ㸟ࡔ⏝ᚚࠕ࡛ࡈࡗࡈࣛࣂࣥࣕࢳࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ྜ⤌⏝
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡉࢆ㢦࡞᎘࡟ࢇࡉࡌ࠾ࡢྜ⤌୍➨ࡓ࠸࡟ࡾ
 
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡅࡔ൅ࡀࡢࡿࡅṌ௒ࠊࡾ࡞࡟ࡍ࠸㌴ࡀࡕࡓ㛫௰ࡣࡢ࠸㎞␒୍࡟ᙜᮏࡀ൅
㌴࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡀேࡢே୍࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢࡿࡅṌ࡛ࡲࡘ࠸ࡶ൅ࠊࡶ࡛ࠋࡍ
ࠊࡒ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࡍ࠸㌴ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࠶࡞࠿ࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆ᪉ࡋᢲࡢࡍ࠸
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡤࢇࡀ࿨ᠱ⏕୍ࠊࡽࡀ࡞࡚❧ࢆᶆ┠࠺࠸࡜
ࡋ࡛࡜ࡇࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ࠼ࡡ࠸࠸࡚࠼㈙ࡶ࡛ఱ࡛㔠ൾ⿵ࠕࠊࡣࡢࡓࡗࡔ᎘ࡶ࡚ࡗ࡜㡭࠸ࡉᑠ
࠼ࡇ⪺ࡀ㡢࡞ࢇࢁ࠸ࡢሙᕤࠊ࡛๓ࡢ┠ࡀࢯࢵࢳࡣᡤ࠺࠸࡜ᰯᏛᑠ஧➨ࠋࡓࡋࡲࡁ࡟㢌ࠋࡓ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚
᎘኱ࡀࡢࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ࠼ࡡ࠸࠸࡚࠼ࡽࡶ㔠ൾ⿵ࠋ࠼ࡡ࠸࠸ࡣࢇࡷࡕࢇࡅࠕࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑ
ࡼࠕࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ㈙ࢆ➹㖄ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝࡓࢀࢃゝࡶࡘ࠸࡟᫬ࡢ⏕ᖺ1 ᰯᏛᑠࠋࡓࡋ࡛࠸
ࠋࡓࡋ࡛᎘ࡶ࡚ࡗ࡜ࡀࢀࡑࠖࡡࢇࡅࡿ࠶ࡀ㸧㔠ൾ⿵㸦㔠࠾ࡣࡓࢇ࠶ࠋࡣࢇࡷࡕࢇࡅࠊࡡ࠿
ᙜᮏࠊ࡜࣮ࠖࡼࡔࢇ࠺㈙࡛㔠࠾ࡢࢇࡉ∗࠾ࠋࡼ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺㈙࡛㔠࠾ࡢࢯࢵࢳࡣࢀࡇࠕࠊ࡛
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡓ࠸ゝࡣ
 
ᮏỌࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢀࡲ⏕ᖺ43 ࿴᫛ࡣࢇࡉᮏỌࠊ⪅ാປࡢሙᕤࢯࢵࢳࡀࢇࡉ∗࠾㸸⸨ຍ
ṇ⏣ཎࡀᐇ஦࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡏࡉ㐣㏻ࢆ≀ẘࡣ┙⫾࡟ᖺ73 ࿴᫛ࡢᚋᖺ3 ࡚ࢀࡲ⏕ࡀࢇࡉ
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⫾ࡢ⑓ಛỈࠊࡾ࡞࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡵึ࡛⏺ୡࡾࡼ࡟✲◊ࡢᐊ✲◊ὠ❧኱⇃ࡿࢀࡉᒓᡤࡢ⏕ඛ⣧
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡉㄆ☜ࡀᛶඣ
࠺࠸࡜⑓ಛỈࡃࡸ࠺ࡼࠊ࡟ࡕࡓࢇࡷࡕ㉥ࡓࢀࡲ⏕࡟ಛỈࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜᫂୙ࡣᅉཎ᫬ᙜ
࡚ࡵ໅࡟ሙᕤࢯࢵࢳࡀศ⮬ࡈࡣࢇࡉ∗࠾ࡢࢇࡉᮏỌࠊศከ࡟ᚋ๓ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡘࡀྡ⑓
ศ⮬ࡢᆓࢇ㉥ࡿ࠼ッࢆࡳ③ࡢయ࡟ᖖࠊ࠸࡞ࡅṌࡶ࡚ࡗ࡞࡟ṓ㸱ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㌟ࡿࢀࡽ࠾
ࠊ࡟♫఍ࡿ࠸࡚ࡵ໅ࡀศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸㐪㛫࡟⑓ಛỈࡾࡣࡸࡣࢀࡇࠊࡀࡶ࡝Ꮚࡢ
⮬ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㌟ࡃാ࡛ሙᕤࢯࢵࢳࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⪺࡜ࡓࡋࢆ΅஺᥋┤࡜♫఍࡛࠸ᛮࡃᘬᘪ
ࡢ♫఍ࡀࢇࡉ∗࠾࡛࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶࢆ㔠ࠊ࡚ࡋࡑࠊࡏࡉᐃㄆ࡜⑓ಛỈࢆᏊᜥࡢศ
ᑠ࡟ᙜᮏࡀࢇࡉᮏỌࠊ࡟ࡽࡉࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇࡓࡅཷࢆูᕪ࡛୰
࡜ࠖࡡ࠸࠸࡚ࡗ࠶ࡀ㔠࠾ࡣᐙࡢࢇࡷࡕࢇࡅࠕࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆ≀࠸㈙ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕ࡛㌟ࡢ⏕Ꮫ
ࣟࣉࡿ࠼ఏࢆ≀ᐆࡽ࠿⑓ಛỈ ࠗࠊࡣᐇ஦ࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢀࢃゝࡾࡣࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸
 ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࠊࡾ࠼ࡀࡳࡼࡀ᠈グࡓࡗࡔ᎘ࡢ᪥࠸ᗂ࡟୰᭱ࡢࡾㄒࡢ࣒࠘ࣛࢢ
࣮ࣥࣞࢡࡽ࠿᫬࠸ࡉᑠࡣࢇࡉᮏỌࠋࡡࡍ࡛┿෗ࡢ ᡞᱵࡣࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑ㸧11 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
 ࠋࡓࡋ࡛ࡁዲ኱ࡀࡢࡿぢࢆ
 
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡃࡶ࡚ࡵ៘ࢆ൅ࠊࡀ࣮ࣥࣞࢡࡢࡇࡿ࠼ぢࡽ࠿๓ࡢᐙ࠺ࡶࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸ᮏỌ
 
 ࡓࡵ═ࡽ࠿❆ࡢᐙࢆࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࣮ࣥࣞࢡ࡟ ᡞᱵ㸧21 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦㸸⸨ຍ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡀᏊࡗࡵࡌ࠸ࡤࢀᖐ࡚ࡗ㏻ࢆ㐨቎ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿᖐ࡚ࢀࡽࡵࡌ࠸ࠊࡾ
 
ࢡ࠸ࡋ᪂␒୍ࡀࢀࡇࠊ࡚ࡗ࠸࡜࣮ࣥࣞࢡࣥࢺ5 ᪂ࡀࢀࡇ࡚ࡋࡑ㸧31 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ࠋ࠸ࡣ㸸ᮏỌ
ࡶ࡟୰ࡢḷᰯࡢᰯᏛᑠ஧➨ಛỈࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ฟ࡛ࡇࡇࡓࡲࠊࡣࢯࢵࢳࠋࡍ࡛࣮ࣥࣞ
ࢯࢵࢳࡀ๓ࡢ┠ࡣ൅ࠋ࡝࡞ࠖ㹼ࡁ㡪ࡢࢺࣝ࣋ࡿࡓࢃࢀᬽࡅ᫂㹼ݜࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀḷࡢࢯࢵࢳ
ࢳࡣḷᰯࡢᰯᏛᑠ஧➨ᰯẕ࡟≉ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ╔ࡕⴠ࡜࠸࡞ぢࢆᬒ㢼ࡢࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛
ࡎࡁᘬ࡟ⓙࡣ൅࠸㐜ࡢ㊊࡛ᰯⓏᅋ㞟ࠋࡍ࡛ࡁዲ኱ࡃࡋ᠜ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃḷࡀ࡜ࡇࡢࢯࢵ
ࡃ᪩ࢆࣉࢵࢸࢫࡢࢫࣂࡣ᫬ࡓࡋᰯⓏ࡛ࢫࣂࠊࡋࡓࡗࡔ᎘ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋᰯⓏ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ
≉ࡣࡽ࠿⏕ඛࡢᰯᏛࠋࡓࡗࡔ᎘ࡶ࡜ࡇࡓࢀࡉࢆࡉࡄࡋ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉࡉ࡛ചࠊࡃ࡞ࢀࡽࡾ㝆
ࡸࡃ࡞᪉௙ࢀࢃゝ࡜࡚ࡗᣠࢆࡕࢇ࠺ࡢ⊧ࡢୗࡢ⦕ࡢ⯋ᰯ࡟㛫᫬ᴗᤵࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⣭ᏛṦ
ࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡔࢇ㢗ࡣ⏕ඛࡽ࠿ࡔࡶ࡝Ꮚࡢ⣭ᏛṦ≉ࠋࡓࡋ࡛᎘ࡶ࡚࡜ࠊ᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ
 ࠋࡍࡲࡋࡶ࡛௒ࡀẼ࠺࠸࡜࠶࡞ࡓࡗ࠿ࡓ࠸Ὑࢆᡭ࡛㮯▼ࡃ᪩ࠋࡓࡋࡲ
 
ࡵࡌ࠸࡞ࡲࡉࡽ࠿࠶ࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡘᣢࢆ࠸ࡀ㞀ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᰯᏛࡢᇦᆅࡢ௦ᖺ 04㸸⸨ຍ
࡛࿡ព࡞᎘ࡶ࡚ࡗ࡜࡚ࡗࠖ⣭ᏛṦ≉ࠕࠊࢇࡉᮏỌ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡗࡔⓗᖖ᪥ࡀ
࡞ࡋᙉຮ࠺ࡶࠕࠊࡶ⏕ඛࠋࡡࡓࡋ࡛ቃᚰࡓࢀࡽࡅࡘࡆᢞࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⣭ᏛṦ≉ࠕࠋࡡࡼࡍ
ࡉᮏỌ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊ࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡅ௜∦ࡃ᪩ࡕࢇ࠺ࡢࡑࠊࡽ࠿࠸࠸࡚ࡃ
࠶࡛⪅ാປࡢࢯࢵࢳࡀࢇࡉ∗࠾ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛࣮ࣥࣞࢡࡢࢯࢵࢳࡀ࣮ࣥࣞࢡࡢࡇࠊࢇ
43
ࡇ࠸ᗂࡣᬒ㢼ࡢࢯࢵࢳࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ぢࢆጼࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊ࡚ࡗࡶࢆࡾ㄂ࠊࢆ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔᬒ㢼ࡃ╔ࡕⴠᚰࠊࡃࡋ࠿᠜ࡔࢇᰁ㥆ࡽ࠿ࢁ
 
࠿ࡋࡕᣢẼࡢㅰឤ࠺࠸࡜࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢇࡉ∗࠾ࠊ࡚ぢࢆጼࡿ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀࡀࢇࡉ∗࠾㸸ᮏỌ
 ࠋࡍ࡛࠸࡞
 
ࡗࡽࡶࢆ㔠࠾ࡽ࠿ࢯࢵࢳࠕࡶ࡛ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡾ㄂ࢆ࡜ࡇࡃാ࡛ࢯࢵࢳ㸧41 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦㸸⸨ຍ
ࡢࢯࢵࢳࡣࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋࡸ⒵ࢆࡕᣢẼ࠸㎞ࠊࡁ࡜ࡓࢀࡽࡅࡘࡆᢞࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡡ࠸࠸࡚
 ࠋࡓࡗࡔ࣮ࣥࣞࢡ
 ࠋࡡ࠿ࡍ࡛┿෗࠾ࡢᚋ᭱ࠋࡍ࡛┿෗࠾ࡢ࡜ࢇࡉ∗࠾࡟ᚋ᭱ࠊ࡚ࡋࡑ㸧51 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
 
ᙜᮏࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃஸ࡛⏕ᖺ 5 ᰯᏛᑠࡣࢇࡉ∗࠾ࠋࡍ࡛᫬ࡢ⏕ᖺ 4 ᰯᏛᑠࠊࡣࢀࡇ㸸ᮏỌ
᭱ࠕࠊࡀ࣮ࣥࣞࢡࠊࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᡴࢆ㔥ࡢ᳌࠾ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡓࢀ ูࠊࡣ࡜ࢇࡉ∗࠾࡟
ࢀู࠾࡜ࢇࡷࡕࡣᚋ᭱ࠊ࡛࠺ࡼࡓࢀࡃ࡚ࡗゝࠊ࡜ࠖࡼࡔࡵࡔ࡜࠸࡞ࡋࢀู࠾࡜ࢇࡷࡕ࡟ᚋ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ
 
࡛ሙᕤࡢࢯࢵࢳࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛௦஺୕ࠊࡣࢯࢵࢳࡓ࠸࡚࠸ാࡀࢇࡉ∗࠾ࡢࢇࡉᮏỌ㸸⸨ຍ
ࡲ࠸࡚ࡗᣢࡶ⯪ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢࢇࡉᮏỌࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡛Ẹ⁺ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛⪅ാປ
ࠊ࡚ࡋ㐀᪂ࢆ⯪ࡢࡑࠊ࡛࠺ࡑࡓࡗࡔ⯪࠺࠸࡜ࠖ୸஧㈼ࠕࡓࡅࡘࢆ๓ྡ࠾ࡢࢇࡉᮏỌࠋࡓࡋ
⑓ಛỈࡣࢀ࠶ࠊࡀࡓࡋࡲࢀࢃ࠸࡜ࡔࢇṚ࡚ࡂ㐣ࡳ㣧ࢆ㓅↝ࡤ࠼ᛮ௒ࠊࡣࢇࡉ∗࠾ᚋ᭶࠿ᩘ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡾ࠶࠾ࡶ࠸ᛮ࡞ࢇࡑࠊ࠺࠸࡜࠶࡞࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗࡔ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋヰࡃࡼ࡟ᙜᮏࠊࡵྵࡶヰ࠸㎞ࠊࢇࡉᮏỌ
 
